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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА його АКТИ 
. Неухильний розвито}( щю~оміJ<И й суспільства, формуваНня силь­
ної, незалежної держави можливі тільки на засадах консолідації й роз­
ширення соціальної бази для підтримки цілей і дій влади. Об'єднання 
різних груп mодей - необхідна умова для зміцнення .дещжратичних 
інститутів і прогресу громадськості. У свою чергу, таке, ~гуртуваffНЯ й 
масова підтримка влади можуть бути забезпечені тільки за умови, як­
Щ<;>, реальним пріоритетом розвитку країни й економіки стане !;:Оціаль­
но значима мета - забезпечення благополуччя, безпеки й. гідного життя 
Ії наседення . 
Одним із шляхів вирішення вищеназваних проблем є запроваджен­
ня в Україні дієвої системи соціального партнерства. Відповід~о до 
указу Президента України "Про основні напр~и соціальної політики 
на період до 2004 року" від 24 травня 2000 р . . N!!717/2000 для цього 
необхідно створити належну правову базу [8, с. 1 - 4]. У заключних 
nоложеннях Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів, Коцфедера­
цією роботодавців України та всеукраїнськими црофспілками й про­
фоб'єднаннями на 2002-2003 роки укладеної Uі .. січня 2002 р. з метою 
координації діялJ>ності щодо колективно-договірного регуmовання 
соціа.rrьно-трудови~ відносин і вдосконалення соціального партнерст­
ІІа , сторони. домовИ:JІИся вживати заходів до прийняття Верховною Ра-
1\ОЮ України Закону "Про соціальне партнерство" [б, с . 1- 5] . Про ньо­
го також Йдеться у ст. 17 Закону України "Про організації роботодав­
ців" від 24 травня 2001 р., яка регламентує участь організацій робото­
авців та їх об'єднань у соціальному партнерстві [1] . 
Концепція й . гасла такого партнерства, висунуті . соціа.ТІ­
с:мократичними партіями . в Західній Європі на початку ХХ ст. , й від-
tщі міцно ввійшли в політичне жн1Тя розвинутих країн світу. Соціа­
t.нс партнерство стало одним із засобів координації трудових відно­
ІІН . 
Концепція партнерства в сучасних умовах є основою регулювання 
ІІємовідносин між особами 11айманої праці й роботодавцями. Суть Гі 
rюлягає у провадженні політики, яка зводила б до мінімуму, а за мож­
ІІІІості й виключала випадки виникнення соціальних конфліктів у 
фсрі виробництва. Збереження взаємозлагоди .на підприємствах, у 
1 І ІJІУ' ІЯХ економіки, адміністративно-територіальних одиницях, на те-
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риторії всієї країни - головне завдання й мета соціального партнерст­
ва. 
Категорія "соціальне партнерство" широко використовується в ба­
гатьох царинах суспільного життя. В економічній і соціальній політиці 
вона являє собою консультації · і співробітництво між найманими пра­
цівниками (профспілками) й роботодавцями (підприємцями) на різних 
рівнях із приводу визначення взаємоприйнятних умов праці та їі опла­
ти. Поняття '"соціальне партнерство" є повною протилежністю тому, 
що ми звикли називати класовою боротьбою між працею і капіталом. 
У юридичній літературі ця категорія тлумачилася неодноразово й 
багатозначно. Одні дослідники розглядають її як метод і механізм ре­
гулюваннЯ соціально-трудових відносин, вирішення суперечностей 
мЬі праЦівНиками й роботодавцями [2, с. 48-57], інші стверджують, що 
це один 'із найпоширеніших виді в корпоративізму трьох основних 
суб'єктів- бізнесу, профспілок і держави [5, с. 51]. 
Найбільш точним і повним, на нашу думку, є визначення соціаль­
ного партнер'ства як системи відносин між працівниками, роботодав­
цями й виконавчою владою в реалі3ації їх соціально-економічних прав 
та інтересів, спрямованої на врахування інтересів зазначених суб'є~ів 
шляхом взаємних переговорів і консультацій, в досягненні й укладённі 
сторонами угод, колеКтивних договорів і в пр.ийнятті спільних рішень . 
Сторонами партнерства виступають працівники, роботодавці, органи 
дерЖЗвиого управління й органи місцевого самоврядування в особі 
уповноважених ними nредставників. 
· Є сенс зазначити, що в передових країнах світу, незважаючи на ви­
сокий ступінь громадської злагоди з питань соціально-економічного 
розвитку, політична еліта і 'профспілки уникають вживати терміІІ 
"соціальне партнерство", надаючи перевагу більш нейтральним- типу 
·'соціальний Діалог" , "двосторонні консультаціГ' тощо: В Україні )1, 
всупереч економічній кризі й соціальній нестабільності на різних рів­
нях завзято повторюють rij:ю успіхи соціального партнерства, допус­
каючи при цьому затримку виплати заробітної Плати, порушення зако­
нодавства у сфері охорони 'праЦі та іН. Інакше кажучи, те, що в зарубі · 
жних' країнах вважається елементарним поряДком, у нас прирівнюєтІ . 
ся до соціального партнерства . 
· Система соціального партнерства почала формуватися в Україні ' 
часів Проведення економічних реформ . За минулі роки були розробщ: 
ні окремі організаційно-правові й науково-методичні засади їі функцІ 
онування, введено у дію механізм колективно-договірного регулюва11 
ня соціально:..трудових відносин, одержали розвиток комісії, що за бе 1 
печують підготовку й укЛадення угод на всіх рівнях, поступово нал11 
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годжується взаємодія сторін nри формуванні й реалізації соціально­
економічної політИЮІ, активізується робота Національної служби по­
середництва і nримирення та П структурних підрозділів [3, с . 54, 55]. 
Однак подальший розвиток соціального партнерства як ефективно­
го механізму координації соціально-трудових відносин стримується 
через відсутність повноцінної системи законодавчих та інших норма­
тивио-правових актів, повільне формувания організаційних структур 
роботодавців, слабкий розвиток системи колективно-договіриого реrу­
:тювания відносин в організаціях недержавних форм власності, форма­
.1ьне ставлення до колективних договорів, що укладаються на підпри­
ємствах, в установах та організаціях, різке зниження мотивації до nро­
дуктивної праці. 
Щоб краще оцінити місце і значения соціального партнерства точ­
ніше, діалогу в країні, вартово ознайомитися з тим, що мається на увазі 
під розумінням цього поняття в країдах Західної Європи. А в нього 
іноземні фахівці вкладають наступний зміст: ,. 
а) погодження між партнерами Іщ. вцщому (національному) рівні 
розподілу доходів і соціально-економі.•цщї політики в цілому, ,вртюча­
ючи розробку основних критеріїв і показників соціальної сцраІ}едщшо­
сті й заходів для захисту інтересів суб' єктів rрур,ових відносиц; 
б) переговірний характер колективно-договірного процесу і врегу­
лювання суперечностей, що виникають між утрронами: 
в) наявність мехацізмів та інститутів, які tщкqристовуютьс,9 дJ,ІЯ уз­
годження інтересів соціа,.ТІЬних цартнерів на різн;их рівнях; 
г) участь найманих працівників в. управлінні підприємствами, уста­
новами й організаціями; 
д) зниження рівня і пом'яІ<Шения гостроти соціальних конфліктів (у 
виді страйків і локаутів) за допомогою різноманітних методів прими-
рення еторіні звернення до судових процедур. ..о 
Відносини . у сфері соціального партнерства на сьогоднішпіЦ мо­
меm регулюються за допомогою безлічі підзаконних норм,:іJтивно­
правових актів, які іноді суnеречать qдни одному. Тому .JІВЩЄМО за 
доцільне nрийняти Закон "Про соціальне партнерство.. ~ У.крф'ні" , який 
в концентрованому вигляді відобразив би соціальніінтереси, с;rав го­
ловним координатором суспільних відносин у сфері досліджуваного 
nартнерства , гарантом прав і свобод громадянина і сnрияв утверджен­
ню соціального спокою в нашій країні. 
Загальна стратегія прогресу соціального партнерства повинна базу­
ватися на принципах добровільності, рівноnравності сторін, поважного 
ставлення до позиції й урахування інтересів учасників переговорів, 
еющомічного взаємоінтересу суб' єктів ~ ТJ:acrj в дого]~ірних відноси-
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нах, обов'язкового виконання домовленостей і відповідальності за по­
рушення угод. Повнині одержати законодавче закріплення норми. 
спрямовані на посилення участі держави в розвитку соціального парт­
нерства, у формуванні його багаторівневої системи як необхідної умо­
ви демократизації соціально-трудових відносин. 
Найважливіші питання соціальної політики (зокрема, вдосконален­
ня системи оплати праЦі й обслуговування, забезпечення зайнятості , 
підготовки кадрів, підвишення їх кваліфікації, поліпшення умов праці , 
посилення захисту трудових прав найманих працівників та деякі інші) 
передбачається регулювати на засадах домовленості ·між соціальними 
партнерами в рамках чинного законодавства. 
Основними принципами соціального партнерства, які найдуть в ід­
биття в законі, мають стати законність, повноважність і рівноправність 
сторін та їх представників, свобода вибору й обговорення питань, яю 
входять у сферу такого партнерства , добровільність і реальність при­
йняття зобов'язань, відповідальність за їх реалізацію, обов'язковість 1 
систематичний контроль за виконанням досягнутих домовлено·стей 
Важливим є закріплення юридичного положення, згідно з яким, tлри ­
йняті сторонами соціального партнерства рішення, що погірІJ.JіУЮТІ· 
становише працівників порівняно із законодавством України про пра -
цю, є недійсними. , • 
Для узгодженого вирішення питань, що виникають у соціально­
трудових відносинах, передбачається створення спеціальних органів 
Національної, галузевих (міжгалузевих) , територіальних рад соціаль· 
ного партнерства, Зі своїм правовим статусом, куди входитимуть пред· 
ставники державної влади, об'єднань роботодавців і професійних сn і­
лок. 
Важливим є законодавче закріnлення nрав та обов'язків сторін со ­
ціального партнерства, зокрема, щодо взаємних консультацій, ведіню1 
переговорів, участі в розгляді соціально-трудових і тісно з нимн 
nов' язаних економічних. відносин, одержання інформації та ін. 
Контроль за виконанням досягнутих домовленостей доцільно nо­
класти безпосередньо на сторони соціального партнерства або уповно­
важених ними представникі-в. Притягнення до відповідальності не no· 
винно звільняти суб'єктів партнерства від реалізації взятиХ: на себl' 
зобов 'язань. 
· Основними актами такого партнерства виступають колективні до­
говори й угоди. 
Угода- це нормативно-nравовий акт, який укладається на держаІІ· 
ному, галузевому й регіональному рівнях для регулювання соціально 
трудових відносин між соціальними партнерами. Чільне місце посідаІ 
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Генеральна уrода між Кабінетом Міністрів, Конфедерацією роботода­
вців Украіни та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 
2002-2003 роки, спрямована на вдосконалення колективно-договірного 
коригування відносин, розвиток соціального партнерства, реалізацію 
конституційних прав і гарантій працівників і роботодавців. Положення 
цієї гловної Угоди діють безnосередньо, поширюються на nідприємст­
ва , установи й організації всіх форм власності, а прийняті за нею зо­
бов ' язання й домовленості є обов'язковими для виконання. Однією з Гі 
особливостей є те, що саме нею визначаються мінімальні правові гара­
нтії, які можуть бути застосовані під час ведіння й укладення колекти­
вних договорів, галузевих і регіональних угод. Галузева угода окрес­
лює норми, найважливіші з яких- це нормування й оплата праці, міні­
мальні соціальні гарантії, компенсації й пільги у сфері праці й зайня­
тості, умови й охорона праці тошо. Угода на регіональному рівні не 
може погіршувати правового становища працівників порівняно з Гене­
ральною угодою. Регіональні угоди встановлюють загальні умови пра­
ці, трудові права, закріплюють стандарти соціального захисту праців­
ників підприємств, установ та організацій nевного регіону, вкточають 
вищі (порівняно з Генеральною угодою) соціальні гарантії, компенса­
ції й піль.ги [4, с. 51] . 
Поряд із традиційними джерелами трудове право України знає спе­
цифічні, властиві тільки йому джерела. Одна з особливостей правового 
регулювання праці полягає в тому, що з деяких питань законодавчі 
акти містять лише основні, вихідні приписи, а конкретні правила пове­
дінки надано право встановлювати трудовим колективам і роботодав­
цям. Локальні норми трудового права можуть також вкточати й у ко­
лективні договори. На сучасному етапі розвитку нашої держави, коли 
формується ринкова економіка, локальні нормативні акти відіграють 
все важливішу роль, служать завершальною ланкою нормативно­
правового ланцюга [7, с . 257- 259]. 
Значення колективних договорів у тому, що вони відбивають спе­
цифіку виробництва, характер і профіль діяльності певного підприємс­
тва, установи чи організації. При цьому повинні враховувати їх еконо­
мічні й організаційні можливості . Частина 1 ст. 9 КЗпП України, зок­
рема, вказує, що підприємства в межах своїх повноважень і за _ ра~-унок 
власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законо­
давством трудові й соціально-побутові пільги для своїх працівників. 
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ЮРИДИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 
-~ ··· Строко:вий трудовий договір є одним із традиційних способів 
pt:i.fti:clцiї nрава на працю. Він широко застосовувався у радянський 
rіеріоД ' nіД час освоєння терпгорій Крайньої Півночі, Далекого Сходу, 
на новобудовах тощо. У науці його досліджували передусім як ефек­
тивний інструмент планового міжрегіонального перерозподілу трудо­
вИх рес)трсів, особливо в місцевостях, непривабливих для постійного 
проЖиваНня. Ціnигання розглядали В . С. Андрєєв, П.І. Жигалкін, О.С. 
ПаШков, О.В. Маrницька, А. І . Ставцева, Є.А. Суботін [1; 5, с . 10 - 34; 
9; 12; 15, с. 4- 11] та ін. 
Проблеми, які постали перед економікою УкраІни в період форму­
·вання ринку, змінигн роль і значення строкового трудового договору в 
механізмі використання трудових ресурсів . Він перестав бути засобом 
закріплення кадрів на виробництві . Сучасний ринок праці вимагає зро­
бити трудові відносини мобільнішими, і цю тенденцію враховує зако­
нодавство [10] . Але повальне нав 'язування працівникам строкового 
трудового договору зруйнувало підв'аЛини стабільності у трудових 
відносинах. Не секрет, що найманий працівник, працюючи в умовах 
тимчасової зайнятості, є більш покладливим, адже його подальша доля 
на підприємстві nовністю залежить від роботодавця. Тому в науці тру­
дового права сформувалося nереважно негативне сприйняття строко­
вого '!РУдавого договору, особіrkво через обмеження звільнення пра­
цівЮ:ка за власним бажанням у будь-який час протягом його дії [8, 
с. 101- 102; 4, с. 82]. Та існують і більш зважені погляди, які не відки-
. дають позцт~ності у викорнстаfПІі стрОК()ВИХ трудових договорів, про 
що свідчать роботи С.В . Вишновецької [2] , Є.А. Суботіна [14], 
А lliapф [17}та інших науковців. 
Метою цієї статті є визначенщ юридичних властивостей строково­
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